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Схема 4 
Все полученные альдегиды 2a-b и 7a-b проявляют желто-зеленую флуоресценцию в 
растворах. 
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Разработана технология низкотемпературного (до 300ºС) пиролиза, основанная на 
обработке высокомолекулярных соединений, образующих отходы, электронными 
импульсными разрядами, которые при контакте с органическими соединениями вызывают 
ионизацию макромолекул, переводя их в возбужденное состояние - это способствует 
ослаблению -С-С- и -С-Н связей. В результате чего возбужденные макромолекулы, под 
действием незначительной тепловой радиации разрушаются до углерода, водорода и 
алифатических углеводородов С1-С4 [1]. 
В разработанной технологии утилизации органических отходов, процессы 
возможного окисления углеродсодержащих продуктов сведены до минимума. Отсутствие 
в системе воздуха и условия переработки, практически полностью исключает  образование 
кислородсодержащих радикалов и, как следствие, диоксинов. 
В результате разложения образуется три вида продуктов: твердый остаток- 25-30%; 
жидкий конденсат- 30-35%;  газ- 25-35%. 
Анализ продуктов разложения показывает, что в твердом остатке содержится 
углерод; жидкую фазу составляет вода с незначительной примесью циклогексана и 
бензола- 0,04%; газообразные продукты включают: водород- 30-45%; метан- 15-20%; этан- 
3-4%; этилен- 0,15-0,2%; ацетилен- 0,16%; пропан-0,07%; пропилен-0,13%; бутан- 
0,06%;оксид углерода- 5-10%; диоксид углерода- 3-8% и остальное – азот. 
Учитывая высокую теплотворную способность углерода (кокса), нами изучалась 
возможность использования твердого остатка в качестве топлива. Полученные брикеты 
подвергались сжиганию (удельная теплота сгорания 4600-6800 кДж/кг). 
Проведенные расчеты показали, что экономическая эффективность утилизации 1 т 
твердых бытовых отходов  составляет 67 $. 
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